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ABSTRAK 
  
Melalui PPL mahasiswa UNY diharapkan belajar langsung di lapangan kerja 
dan mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah sehingga setelah 
lulus, mahasiswa UNY siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang mumpuni. 
Khusus untuk jurusan Administrasi Pendidikan, PPL tidak dilaksanakan di sekolah 
akan tetapi di Dinas Pendidikan, dan penulis melakukan PPL di Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Kulon Progo. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Kulon Progo 
merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai 
penyelenggara urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan fungsi di atas Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, 
menyelenggarakan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan pendidikan anak 
usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan kejuruan, serta nonformal 
dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Belum tersedianya informasi umum tentang sekolah yang mencakup 
informasi siswa, tenaga pendidik dan lokasi sekolah, di website Bidang  menjadi alas 
an peyusun membuat program “Optimalisasi Sistem Informasi Profil Sekolah 
Menengah dan Kejuruan Se-Kabupaten Kulon Progo Dengan Pemanfaatan 
Interactive Maps.”. Penyusun merasa bahwa Dinas Pendidikan perlu memberikan 
informasi kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan dan penyusun berupaya 
tidak hanya membuat sebuah media penyampaian informasi yang memuat informasi 
yang diperlukan saja, tetapi juga media tersebut harus menarik, unik dan mudah 
dipahami oleh siapapun.  
Meski mengalami berbagai hambatan program ini telah berhasil dengan 
tingkat keberhasilan hingga 90%, dan presentase10% kekurangan karena peta 
interaktif belum bisa dipasang di Website Dinas Pendidikan. Hal ini terjadi karena 
koneksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang mengalami masalah, serta 
admin website yang juga kurang mengerti bagaimana memasukkan peta interaktif ini 
ke dalam website. 
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program pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Laporan 
program PPL ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program PPL 
yang telah direncanakan pada PPL I. 
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tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini dengan rasa hormat penyusun 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PPL; 
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan ijin 
dalam melaksanakan kegiatan PPL; 
3. Pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan teknis dan dukungan 
dalam pelaksanaan program; 
4. Kepala Sie Kurikulum dan PMP Bidang Pendidikan SMA dan K yang telah 
memberikan banyak bimbingan selama pelaksanaan PPL. 
5. Dosen pembimbing lapangan yang senantiasa memberikan arahan,  motivasi 
dan bimbingan dalam pelaksanaan program PPL; 
6. Segenap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
yang telah memberikan kesempatan belajar dan membantu pelaksanaan 
program serta seluruh staff Sie Kurikulum dan PMP Bidang Pendidikan SMA 
dan K; 
7. Rekan-rekan TIM PPL Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang telah 
memberikan dukungan dan masukan dalam pelaksanaan program PPL. 
Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan lebih lanjut. Akhirnya semoga laporan 
Kegiatan PPL ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terkait pada 
umumnya dan bagi penyusun pada khususnya. Amin. 
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